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c e s s f u l  i n  a  t a s k  o f  c o p y i n g  m a r b l e  f o r m s  f r o m  a  p r e - s e t  p a t t e r n .  
A  t e s t  c o n s t r u c t e d  l i k e  a  m a r b l e  b o a r d  g a m e  w a s  e x p e c t e d  t o  r e v e a l  
~ 
percep~ual d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  b r a i n  i n j u r e d  c h i l d  a n d  s u p p l y  a d -
d i t i o n a l  d a t a  i n  d i a g n o s i n g  b r a i n - i n j u r e d  c h i l d r e n .  O t h e r  t e s t s  
s i m i l a r  t o  t h e  m a r b l e  b o a r d  ~~s_:t_s h a v e  _ _ _ _  l 1 , J , s o  i l l u s t r a t e d  t h e  d i f -
5  
f~culties i n v o l v e d  i n  visual~~~~~~l_~~~or s k i l l s .  7  ~-~ l.t--'\_~ \.;V''--~V\..£.-& 
"  
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T O  F O P J 1  P E . . S . C E P T I O N  I N  G E N E R A L  
. :  r - - - - ·  - . . .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  \ ! u m m a r y  o f  s o m e  o f  t h e  b a c k g r o u n d  r e a d i n g  w e  
o ; - - - - : - · c .  - - - - - - - - - - - - - - -
d~~ t o  b e t t e r  under~i&.nd f o r m  _p e r q e p t i o n ,  I t  i s  i n c o m p l e t e  a n d  n o t  
~- - .:..-- ~ -
i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  e i t h e r  t h e  l i t e r a t u r e  
r e l a t i v e  t o  b r a i n  i n j u r y  o r  fo1~ p e r c e p t i o n  i n  g e n e r a l .  
V~ual for.n_~KCeRtion i s  a  t o p i c  r e l e v a n t  t o  a l l  t h o s e  w h o  w o r k  
i n  t h e  a r e a  o f  v i s i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  w o r k  t h a t  
h a s  b e e n  d o n e ,  a n d  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  o f  i t ,  p e r c e p t i o n  s t i l l  r e m a i n s  
a  o r o b l e m  a r e a  t h a t  w i t h s t a n d s  o r g a n i z a t i o n  a n d  d o e s  s o  f o r  t w o  m a i n  
r e a s o n s :  1 )  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  i s  v e r y  m u c h  
incomp~ete, a n d  2 )  t h e  t h e o r i e s  i n v o l v e d  a r e  e i t h e r  t o o  b r o a d  o r  t o o  
n a r r o w .  T h e  b r o a d  t h e o r i e s ,  w h i l e  a l l  i n c l u s i v e ,  s u f f e r  f r o m  a  l a c k  
o f  q u a n t i f i e d  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r i e s .  T h e  n a r -
r o w  t h e o r i e s  a r e  f o u n d  t o  b e  r e a s o n a b l y  w e l l  s u p p o r t e d  b y  e x p e r i m e n t a l  
e v i d e n c e  b u t  a r e  s o  r e s t r i c t e d  i n  t h e r e  r a n g e  o f  v i e w  t h a t  t h e y  a r e  g e n -
e r a l l y  u s e l e s s  i n  a l l o w i n g  i n  a n y  p r a c t i c a l  p r o b l e m  s i t u a t i o n . 6  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  nat~~ o f _ . !  E_E:~~~e:~~~-~~i.Ef~_s,e ~_ <:)n~ - ~I__-~e 
impr~ssed b y  t h e  c o h e r e n c e  i n  sp~ce a n d  t i . m e  ~f t h a t  e x p e r i e n 9 e ;  a n d  
e q u a l l y  b y  i t s  v a r i e t y .  
- -
T h e r e  i s  a  c o m b i n a t i o n  a n d  u n i f i c a t i o n  o f  s e n -
- - _ _ _  ~-_. . . . .  , . . . . . . . . _ , _  . . .  ~-~ c·~--.--7;~- ~ -=~~~ · ' " ' - . . , - -, . . :   . . - - . , - . . - . . . . . . . . .  - ·  
s~tions a r i s : ! : _n g  f r o m  t h e_ d : i . . f f e r e n t  s e n s e  ~rgans. F o r  e x a m p l e ,  c e r t a i n  
w a v e l e n g t h s  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  e n e r g y  s t i m u l a t e  o u r  e y e s  a n d  p r o v i d e  
u s  w i t h  c o l o r  d i s t r i b u t i o n .  O u r  e a r s  s e n s e  c e r t a i n  k i n d s  o f  m e c h a n i c a l  
v i b r a t i o n s  i n  t h e  a i r  a n d  p r o v i d e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s o u n d s .  T h e s e  
s e n s a t i o n s  a r e  r e a l l y  o n l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y .  T h e r e  i s  t h e  t o t a l  v i s u a l  
e x p e r i e n c e  o r  p e r c e p t i o n  t h a t  w e  r e p o r t  w h i c h  d e p e n d s  u p o n  a  c o m b i n a t i o n  
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a n d  i n t e g r a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  s e n s e  o r g a n s .  T h e  
s e n s e  o r g a n s  c h a n g e  t h e  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  e n e r g i e s  i n t o  n e r v o u s  
i m p u l s e s  w h i c h  i n  t u r n  g o  t o  t h e  C e n t r a l  N e r v o u s  S y s t e m .  T h r o u g h  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s  o f  p e r c e p t i o n  t h e  p a t t e r n  o f  e n e r g i e s  b e c o m e  
k n o w n  a s  o b j e c t s ,  e v e n t s  o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  w o r l d .  I_~may g e n -
_ _ _ __ ___ _ _ _ _ __ _  . . . , . , .  
e r a l l y  b e  s t a t e d  t h a t  p e r c e p t u a l - r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  e n -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
v i r o n m e n t  a l w a y s  a p p e a r s  t o  a i m  a t  p r e s e r v i n g  t h e  c o n t i n u i t y  a n d  s t a b i l -
i t y  o f  t h e  o b j e c t s  i n  t h e  f i e l d . 3  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  a s  w e l l  a s  
d : i ; _ f f e r e n t  t y p e s  o f  e x p e r i m e n t a l  ma~erial h a v e  b e e n  u s e d  b y  t h o s e  w o r k -
i~g i n  t h e  a r e a  o f  p e r c e p t i o n .  T h e r e  i s  a  f a i r  a m o u n t  o f  a g r e e m e n t  a s  
t o  t h e  f u n d a m e n t a l  s t a g e s  w h i c h  m a y  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
~ 
f u l l  k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t s  e x p o s e d .  Tn~/first s t a g e  
c o n s i s t s  o f  a  v a g u e  a~~reness o r  k n o w l e d g e  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  
t h e  v i s u a l  f i e l d .  D a v i e s  ( 1 9 0 5 ) ,  e x p o s e d  a  s e r i e s  o f  g e o m e t r i c  f o r m s  
u s i n g  a  s h o r t  f l a s h  o f  l i g h t  i n  a  d a r k  r o o m .  H e  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  
a  p r i m a r y  c o n s c i o u s n e s s  o f  l i g h t  t h a t  o c c u r s  b e f o r e  t h e r e  i s  a n y  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  f o r m .  T h e n  H e l s o n  a n d  F e h r e r  ( 1 9 3 2 ) ,  f o l l o w e d  t h e  s a m e  
p r o c e d u r e  a s  D a v i e s ,  b u t  w i t h  l o w  i n t e n s i t y  b r i g h t n e s s  i n  t h e  e x p o s u r e .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  l i g h t  a t  a  m u c h  
l o w e r  i n t e n s i t y  t h a n  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  f o r m .  T h e  
f i r s t  s t a g e  f o u n d  b y  D i c k i n s o n  ( 1 9 2 6 )  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p i c  p e r c e p t i o n  
o f _ g_ ! o u p s  o f  l e t t e r s  a n d  o f  p l a y i n g  c a r d s  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  v i s u a l  
pa.tt~-:r~ _ h a v i _n g  -~thereness' o r  f l a t  c l e a r n e s s  w i t h o u t  a n y  l o g i c a l  m e a n i n g .  
.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T h r o u g h o u t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e _ f i r s t  s t a g e ;  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  s o u n d  
-- ·~-- -- -
o f  v a g u e n e s s  a n d  ~ertai.n_tx. . T h i s  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d  b y  B a r t l e t t  (  1 9 1 6 )  
i n  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  ' h a v i n g  a  f e e l i n g  o f '  o r  ' a n  i m p r e s s i o n  o f '  s o m e t h i n g . 9  
8  
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T h e  s e c o n d  f u n d a m e n t a l  s t a g e  i n  t h e  p e r c e i v i n g  p r o c e s s  h a s  b e e n  
c a l l e d  t h e  g e n e r i c  o b j e c t  - t h e  a ; . J a r e n e s s  t h s t  t h e  v i s u a l  s t i m u l m : _ i o n  
i s  c o n n e c t e d  w i t h  som~ k i n d  o f  o b j e c t  w i t h  a n  e x i s t e n c e  i n  t h e  v i s u a l  
- - - - - - - - - - - - - · · ·  - - - · - - - - - · - ¥ · i . > W - - - - - - - ~ 
f i e l d .  T h e  s e c o n d  s t a g e  w a s  s o  n a m e d  b y  D i c k i n s o n  ( 1 9 2 6 )  a n d  F r e e m a n  
.~- )  
( 1 9 2 9 ) .  T h e  o b j e c t  f a l l s  i n t o  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  o b j e c t s ,  o r  i t  
h a s  a  s i m i l a r i t y  t o  s o m e  k n o w n  c l a s s  o f  o b j e c t .  T h i s  k n o w l e d g e  u s u a l l y  
r e s u l t s  f r o m  a  p a r t i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  t o t a l  v i s u a l  f i e l d ,  w h e r e -
b y  c e r t a i n  p a r t s  s t a n d  o u t  m o r e  c l e a r l y  a n d  a s s u m e  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  
t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  
C e r t a i n  d e t a i l s  rna~ b e  
'---:~~-=-----. . .  . . . - . - . . . .  .  
i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  p e r c e p t u a l  s i t u a t i o n .  
' - · - -
n o t e d  whic~~~~ -he s~gnjJ~9ant 
I t  i s  a t  this~~that g r o u p -
i n g  o r  o r g a n i z a t i o n  b e g i n s .  T h e s e  p a r t s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  m o r e  
d _ , . . _ . . _ . , . , . , _  
i m p o r t a n t  d e t a i l  r i s e  o u t  o f  t h e  f i A l d ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  f a d e s  i n t o  
t h e  b a c k g r o u n d .  T h e s e  s p e c i f i c  p a r t s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  p e r t a i n i n g  t o  
s o m e  p a r t i c u l a r  o r  s p e c i f i c  o b j e c t .  T h u s  t h e  t h i r d  s t a g e  i s  c a l l e d  t h e  
s p e c i f i c  o b j e c t .  T h e  f o r m  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i e l d ,  o r  r a t h e r ,  o f  
t h e  r e l e v a n t  a n d  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  i t ,  a r e  n o w  f u l l y  r e c o g n i z e d ;  t h e  
c o n s c i o u s  r e c e p t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  o f  v i s u a l  s t i m u l a t i o n  i s  c o m p l e t e .  
T : q e  l a s t  s t a g e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  i s  t h a t  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e a n i n g .  H e r e  t h e  visua_~,-~_!'.!L 
t a k e s  o n  t h e  meaning_of_a.-fo:r:rn-0~-e:eject-in_the~--e~t.,~.tnal w o r l d .  I n  
. , . , . . ,  . . .  ~--,.....__, _ _  _  
B a r t l e t t ' s  p e r c e p t u a l  e x p e r i m e n t s  ( 1 9 1 6 )  t h e  o b s e r v e r ' s  r e p o r t e d  a n  
' e f f o r t  a f t e r  i m a g e ' .  T h u s  t h e  p e r c e p t  d e v e l o p e d  f u l l y  f r o m  t h e  v a g u e  
a n d  d i s t o r t e d  s e n s o r y  p a t t e r n ,  a n d  t h e  o b s e r v e r  b e c a m e  s u b j e c t i v e l y  
c e r t a i n  o f  i t s  f o r m s  e v e n  w h e n  t h i s  w a s  o f  f a c t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
s t i m u l u s  f o r m . 9  
I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  f i r s t  s t e n  o f  t h e  p e r c e p t l m l  p r o c e s s  i s  c h a r -
~"\ 
'  J  
a c t e r i z e d  b y  t h e  v a g u e  i m p r e s s i o n  o r " - - ,  s o m e t h i n g  t h e r e , '  w h i _c h  i n  t u r n  
< f i )  
~sse~on t o  t h e  g e n e r i c  o b j e c t  w h e n  t h e r e  is ~~a g e n e r a l  i m p r e s s i o n  
9  
th~~-~g~_visual s t i m i l u s  i s  c o n n e c t e d  ~th s o m e  k i n d  o f  o b j e c t  e x i s t i n g  
i~ t h e  f i e l d .  F r o m  t h e s e  s t a g e s  o n e  s e e s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  o n e  p a r t  
o f  t h e  f i e l d  f r o m  t h e , r e s t ,  a n d  t h a t  t h e  o n e  p a r t  t h a t  b e c o m e s  t h e  
m a i n  p r e c e p t  i s  s e p a r a t e d  f r o m  w h a t  r e m a i n s  t h e  b a c k g r o u n d .  T h e  G e s t a l t  
p s y c h o l o g i s t s  h a v e  c a l l e d  t h i s  t h e  "~igure-ground
11 
p h e n o m e n o n .  T h i s  
t e r m  w a s  s u g g e s t e d  b y  R u b i n  ( 1 9 2 1 ) .  T h e  G e s t a l t  p s y c h o l o g i s t s  f i n d  t h i s  
p h e n o m e n o n  q u i t e  i m p o r t a n t  i n  t h e  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  a n d  i n d i c a t e  i t  a s  
a  p r i m a r y  f a c t o r  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p e r c e p t u a l  f i e l d .  T o  t h e m ,  
t h e  f i r s t  e s s e n t i a l  s t a g e  i n  p e r c e p t i o n  i s  t h e  e m e r g e n c e  o f  o n e  p r i n c i -
p a l  p a r t  o f  t h e  f i e l d  w h i c h  i s · t h e  " f i g u r e "  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  p a r t  
w h i c h  i s  t h e  " g r o u n d
1 1
•  T h u s  o n e  l a w  o f  o r g a n i z a t i o n  c o n c e r n i n g  p e r c e p -
t i o n  i s  o r g a n i z e d  i n t o  p a r t s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  f i g u r e  a n d  s o m e  o f  w h i c h  
a r e  g r o u n d .  i l  
A n o t h e r  l a w  t o  c o n s i d e r  i s  t h e  l m . r  o f  c l o s u r e .  I t  i s  d e v e l o p e d  
f r o m  o b s e r v a t i o n s  t h a t  o u r  p e r c e p t i o n s  _  _ t e n d  t o  c o m : Q l e t e  inc~plete 
f i g u r e s .  I f  a  p a r t i a l l y  c o m p l e t e d  f i g u r e  i s  d r a w n ,  o n e  w i l l  t e n d  t o  
- - - -
p e r c e i v e  a  c o m p l e t e d  f i g u r e .  ' l ' h i s  r e s u l t s  f r o m  t h e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
f o r c e s  w h i c h  h e l p  t o  o b t a i n  a  c l e a r  a n d  s t a b l e  p e r c e p t .  W h a t  t h i s  m e a n s  
i s ,  i f  t h e  o b j e c t i v e  q u a l i t i e s  o f  t h e  f i e l d ,  c a l l e d  t h e  e x t e r n a l  f o r c e s ,  
a r e  n o t  s u c h  a s  t o  g i v e  r i s e  s p o n t a n e o u s l y  t o  " g o o d
1 1  
c o n f i g u r a t i o n s ,  t h e n  
t h e r e  i s  a n  i n t e r n a l  f o r c e  w h i c h  i s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  t o  h e l p  m o d i f y  
t h e  p a t t e r n  o f  r e t i n a l  s t i m u l a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  p o s s e s s i n g  c o n -
f i g u r a t i o n .  T h u s  i f  t h r e e  s p a c e d  d o t s  a r e  e a s i l y  s e e n  a s  a  t r i a n g l e ,  
t h e  c l o s e r  t h e  d o t s  a r e  p l a c e d  t h e  s t r o n g e r  b e c o m e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  
c l o s e d  f i g u r e . 9  
ContiEuo~sly c l o s e d  f i g u r e s  s h o w  m o r e  s t a b i l i t y  a n d  p e r s i s t  l o n g e r  
t h a n  d o  d i s c o n t i n u o u s  o n e s .  
B o t h  t h e  l a w  o f  f i g u r e - g r o u n d  a n d  t h e  l a w  o f  c l o s u r e  c o m e  f r o m  
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:. : e s  t a l t  p s y c h o l o g y .  
C o n t e m p o r a r y  w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  fo1~ p e r c e p t i o n  i s  a l m o s t  e n -
t i r e l y  a t  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  i t  ~s a b a n d o n e d  b y  t h e  G e s t a l t  p s y c h o l o -
~ 
g i s t s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t o d a y  w e  c a n n o t  s a t i s f a c t o r i l y  e x p l a i n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  s i m p l e  f o r m .  
H i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  G e s t a l t  p o s i t i o n  w a s  t h e  f i r s t  t h e o r e t -
i c a l  p o s i t i o n  w h i c h  w a s  n o t  o n l y  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  e x p l a i n i n g  f o r m  
p e r c e p t i o n  b u t  a t t e m p t e d  a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  u n d e r s t a n d i n g  i t .  
I n  t h e  a r e a  o f  c o n t e m p o r a r y  w o r k s ,  t w o  t e r m s  a r e  d i s c u s s e d  -
d e t e c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n .  
~ 
. . . . . . . .  
I n  a  b r o a d  sense, \~etection r e f e r s  t o  t h a t  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  i n  
- . . . . . . . · - - · - .  . . : : . , = 7- - - · - - - - '  
w h i c h  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n o t h i n g  a n d  s o m e t h i n g  i s  m a d e .  T h i s  i s  
m a d e  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  o b s e r v e r  w h o  s a y s  t h a t  h e  s a w  " s o m e t h i n g "  a n d  
t h a t  n o t  e v e n  a  g u e s s  c o u l d  b e  m a d e  a s  t o  w h a t  t h a t  s o m e t h i n g  m i g h t  b e .  
T o  m a k e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s o m e t h i n g  a n d  n o t h i n g ,  e v e n  a t  t h e  c r u d -
e s t  l e v e l s ,  i s  n o t  w i t h o u t  p r o b l e m s .  T h e  p e r s o n  r e p o r t s  s o m e t h i n g  w h e n  
n o t h i n g  i s  t h e r e .  R e g a r d l e s s  o f  w h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  c r i t e r i o n  m a y  b e ,  
t h e  l e v e l s  a t  w h i c h  a  p e r s o n  s a y s  " s o m e t h i n g  i s  t h e r e "  a r e  n o t  c o n s t a n t  
o n e s . 4  
O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  m e a n s  t o  d e f i n e  d e t e c t i o n  h a s  b e e n  t o  p l o t  
t h e  f u n c t i o n  t h a t  r e s u l t s  w h e n  c o r r e c t n e s s  o f  r e s p o n s e  i s  m e a s u r e d  a s  a  
f u n c t i o n  o f  c h a n g e s  i n  i n c r e m e n t s  o f  i l l u m i n a t i o n .  I n  s u c h  a  s t r u c t u r e d  
g r a p h ,  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  t h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  c o r r e c t  5 0 %  o f  t h e  t i m e  
i n  d e t e r m i n i n g  n o t h i n g  a s  a g a i n s t  s o m e t h i n g  i s  k n o w n  a s  t h e  d e t e c t i o n  
l e v e l  •  
. . . . . . _ _ _  
R e c o g n i t i o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  n o t  o n l y  
- - - - - -
b e i n g  a b l e  t o  d e t e r m i n e  something-as~opposed-to.-.de.termin!M n o t h i n g ,  
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b u t  i t  a l s o  r e f e r s  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  w h a t  t h a t  s o m e t h i n g  i s .  I n  
a .  v e r y  v a g u e  w a y  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h i s  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  
i s  m o r e  c o m p l e x  t h a n , d e t e c t i o n .  R e c o g n i t i o n  i s  a r b i t r a r i l y  d e f i n e d  a s  
t h e  •7 5 %  r e s p o n s e  p o i n t  o r  s o m e  p o i n t  g r e a t e r  t h a n  7 5 % .  
T h e  u s u a l  e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  t o  m a n i p u l a t e  s o m e  p a r t -
i c u l a r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t -
w e e n  a r e a  a n d  d e t e c t i o n  a n d / o r  r e c o g n i t i o n .  
1  
C u r r e n t  w o r k  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m a i n  groups t~ One g r o u p  o f  
- --~::;:_:. _ _  _  
t h e o r i s t s  e m p h a s i z e s  t h e  t o t a l  are~as t h e  m a i n  v~riable t h a t  d e t e r m i n e s  
- ~· . .  
-~-~:_?.:ion(. " o . - ; .  . . . .  A  s e c o n d  g r o u p  s t r e s s  t h e  e d g e  o f  a  part~cular f o r m  a s  b e i n g  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e .  T h e  t h i r d  g r o u p  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
f i r s t  t w o  g r o u p s  i n  t h a t  t h e y  s p e a k  o f  2 ! ' i m e t e r , L a ! ! e a - - P a t . i o s . _ a s  b~ing 
-
t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  a r e a ,  t h e  t h e o r i s t s  h a v e  o b t a i n e d  R i c c o ' s  L a w .  
I t  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  a r e a  t i m e s  t h e  i n t e n s i t y  i s  a  c o n s t a n t .  O r  
a n o t h e r  w a y  o f  e x p r e s s i n g  i t  i s  t h a t  a s  a r e a  i n c r e a s e d  t h J L J n : t . . e n s . : L t y _ o f  
i l l u m i n a t i o n  n e e d e d  b y  a  s u b j e c t  t o  d e t e c t  t h e  a r e a  w o u l d  d e c r e a s e .  
T h e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  n o v  i s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  o n l y  l i n e a r  f o r  
s t i m u l i  t h a t  s u b t e n d  a n  a n g l e  l e s s  t h a n  1 0  m i n u t e s .  A s  t h e  s i z e  o f  t h e  
a n g l e  s u b t e n d  i n c r e a s e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  c u r v i l i n e a r  s o  t h a t  
i n c r e a s i n g  a m o u n t s  o f  a r e a  a r e  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  t h e  t h r e s h o l d  f o r .  
d e t e c t i o n . 2  
O t h e r  w o r k e r s  s u c h  a s  G r a h a m  p r o p o s e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
i n t e n s i t y  t o  a r e a  i s  b e s t  h a n d l e d  w h e n  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  w i t h i n  a n y  g i v e n  a r e a  t h e  s t i m u l a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  v i s u a l  
s y s t e m  i s  . w t  c o n s t a n t  a c r o s s  t h e  a r e a .  A t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r e t i n a l  
i m a g e  e x c i t a t i o n  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  f a l l s  o f f  
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a s  y o u  l e a v e  t h e  c e n t e r .  T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  s h a p e  i s  a  f a c t o r  i n  i t -
s e l f .  
I n  c o n s i d e r i n g :  e d g e ,  F r y  p o i n t s  o u t  t h a t  b y  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  
b o r d e r  o f  a  f i g u r e ,  d e t e c t a b i l i t y  t h r e s h o l d s  a r e  d e f i n i t e l y  a f f e c t e d .  
H e  c o n c l u d e s  t h a t  d e t e c t a b i l i t y  o f  a  f i g u r e  i s  n o t  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
~~dth, a s  l o n g  a s  i t  e x c e e d s  t h e · b l u r  c i r c l e ,  b u t  t h a t  i t  i s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  l e n g t h .  H e r e  h e  i s  c o n s i d e r i n g  r e c t a n g u l a r  o b j e c t s .  T h e  t h r e s -
h o l d  i s  a l s o  e f f e c t e d  b y  t h e  s h a p e  o f  t h e  b o r d e r s .  H e  f u r t h e r  c o n c l u d e s  
t h a t  th~ ~ea. p e " i ; \  s e  i s  n o t  a  f a c t o r ,  b u t  r a t h e r  i t  i s - m o r e  a  f u n c t i o n  
~-- . . . . . .  --
o f  t h e  t y p e  o f  b o u n d a r y  e n c l o s i n g  t h e  a r e a  r a t h e r  t h a n  t h e  a r e a  i t s e l f .  
T h e  w o r k e r s  w h o  s p e a k  o f  t h e  p e r i me t e r / a r e a .  r a t i o s  s a y  t h a t  n e i t h e r  
a r e a  n o r  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  e d g e  o r  b o r d e r  i s  e n o u g h ,  b u t  a  r a t i o  o f  
p e r i m e t e r  t o  a r e a . .  B i t t e r m a n  b a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f o r m  d e t e c t i o n  t h r e s -
h o l d  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r a t i o  o f  p e r i m e t e r  t o  a r e a .  T h e  l e s s  t h e  m a g -
n i t u d e  o f  t h e  r a t i o  t h e  l o w e r  t h e  d e t e c t i o n  t h r e s h o l d . 1  
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P R O B L E M  
I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  st~~~' t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  S t r a u s s  
s l i d e s  a n d  t a c h i s t o s b o p i c  f l a s h ,  t o  ~- 1) _ 5 l e t e r m i n e  t h e  ~ffect o f  p l u s  
~------- · · 
l~~fil;~)':!P9D--discrimination~of c~ntral_D.gyl"~IL gJl.d/ o r  p g t  t e r n e d  f i e l d ,  
~/ 
a n d  2 )  det~r:IIline_:_tha-eUecLof varying~ the_angular-size.Lup~n,..._ d i s _- _ _  
- - .  ~ ) 
. . _ _ _ }  
c r i m i n a t i o n  o f  c e n t r a l  f i g u r e s  a n d /  o r  p a t t e r n e d  f i e l d ,  ?:_~q :3~) s h o ' W  
t h e  e f f e c t  o f  p r e - e x p o s u r e  v s .  n o n  p r e - e x p Q s u r e  u p o n _ t h e  _ _  r._~s._p_Qnses 
o f  ~he s u b j e c t s .  
D i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  s a m e  s t i m u l i .  
E v e n  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  r e m a i n  c o n s i s t e n t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
T h e  groble~ o f  d e s c r i b i n g  h o ' W  a n  ind}viq~al ~es~onds o f t e n  be~omes a s  
d~_fficul't a s  t h e  p r o b l e m  o f  d e t e : r m ; i . n i n g  t h e  r e l a t i v : e _ e . t . i . , m : u . J . u s  v a r i -
a . . £ 1 - g a  .•  _ . _  H o v  i m p o r t a n t  a r e  a n  i n d i v i d u a l '  a  p a s t  e x p e r i e n c e s  i n  d e t e r -
m i n i n g  j u s t  w h a t  s o r t  o f  f o r m  p e r c e p t i o n  e v o l v e s  o u t  o f  a  g i v e n  s e t  
o f  s t i m u l i ?  I t  i s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  t o  m a i n t a i n  a d e q u a t e  c o n t r o l  
o f  s t i m u l u s  v a r i a b l e s  i n  t e s t i n g  a n d  t r a i n i n g  f o r m  p e r c e p t i o n .  W e  
b e l i e v e  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c  r e f r a c t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  a l s o  n e c e s s a r y .  
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E X P E R I H E N T A L  D E S I G N  
T a c h i s t o s c o p i c  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  i n v o l v e  a  m y r i a d _o f  _ _  ~ariables. 
I n  t h . e  d e s i g l l _  o f  t~j,_i_il.t.J~gy_jJ;le f o l l o w i n g  variJ!.bl~ere c o n s i d e r e d :  
, ;  
1  )  i l l u m i n a t i o n ,  2 )  a n g u l a r  S ' \ . ! p t e n d  o f  t h e  _targ~t, 3 )  f o c u s  o f  t h e  
p,;:g_J:~~-=-tor, 4 )  f o c u s  Q . f  t h e  stL"llulUt!_~t t h e  r e t i w l  l e_v e l ; '  5 )  t i m e  
o . f . _ e x p o s u r e ,  6 )  b o r d e r  a n d  c o _n t r a $ t . J a r i a b l e s  o f  t h e  _t a r g e t ,  7 )  s h a p e  
o f  t h e  t a r g e t ,  a n d  8 )  :SJ~l;>ject f a m i l i a r i t y _ w i t h  _ _  t h e  . .  - t a r g e t . " '  
~~,-~-0·--==--'-
l~UJ?JECTS ;  
A  g r o u p  o f  t w e n t y  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  E a c h  s u b j _ e c t  w o r e  h i s  h~b-
i  t u a l  _ _  Q.:i,.stan~e p r e s c i ' . i p _ t i Q J l , _ _ _ _ a r u i _ i : t . _ _  w a s _ a s s u m e d _ t _o  c o n t a i n  t h e  _ b e s t  
'  ~~ · -- · - - - - · · · - - - - - - - - -. .  ---~ . .  -~-
c y l i n d e r  a n d  a n i s o m e t r o p i a  c p r r e c t i o n .  A  b i n o c u l a r  c r o s s - c y l i n d e r  
, .  .  .  o : ;  - . . . , . - . _ , _ _  •  
..,.___.... ~-----~ -~----. . .  _ _  
( # 1 4 8 )  w a s  d e t e r m i n e d  a  ~p._ty_inch~"S)both f r o m  t h e  p l u s  . _ ! n d '  m ! , J ? . U S  
.  -----~- -,.....____..-.. 
s i d e .  T h e _  a v e r a g e  # 1 4 : s 2 ° "  v . r a s  d e t e r m i n e d  ai!<LU~:!.eU.S a  b a s i s  f o r  
~--- -
opera.:B-cm~Jly d e f i n i n g  t h e  a c c o m m o d a t i v e  r e s p o n s e  r e l a t i v e  t o  t h e  
- -
- \ \  
, .  i  
t w e q t Y - - - i n Q h  t e s t i n g  d i s t a n c e .  "B Y  e r r o r ,  t h e  h a b i t u a l  p r e s c r i p t i o n  
_..-~-- - - - - --·~-
o f  e a c h  s u b j e c t  w a s  n o t  r e c o r d e d .  
- _ I L L I D " i i N A T I O N  
A  r o o m  i l l u m i n a t i o n  o f  1  F C  w a s  u s e d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  T h e  
i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t o r ,  a s  m e a s u r e d  a t  t h e  t w e n t y  i n c h  t e s t -
i n g  d i s t a n c e ,  r e m a i n e d  a  c o n s t a n t  5  F C  f o r  e a c h  s u b j e c t .  
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A . J . ' J G U L A R  S U B T E N D  O F  ' l ' H E  T A R G E T  
U s i n g  a  p r e - e x i s t i n g  s e t  o f  S t r a u s s  s l i d e s  e a c h  o f  t h e  n i n e  
s l i d e s  " W e r e  p h o t o g r a p h e d  a t  if.~~---di!.ferenj:,__§istanc~ t o  g i v e  a  r -
1  
. · ·  -- -~· ~ 
f~.!~fi_~J.,_q _  o . L y ! e " W " ,  hB:_l.f.l~~l~-:--~ -~iew~ a n d  q u a r t e r  f i e l d  o f  v i e W " .  
1  
A s  a n  o p e r a t i o n a l - d e f i n i t i o n  " f i e l d  o f  v i e " W "
1 1  
r e f e r s  t o  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e  w i t h  t h e  b o a t  s l i d e  a s  a  s t a n d a r d .  
A t  a  t w e n t y  i n c h  t e s t i n g  d i s t a n c e ,  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  t h e  
b o a t  s l i d e  g a v e  a  v i s u a l  a c u i t y  o f  ~20/1850, t h e  h a l f  s i z e  g a v e  
a  v i s u a l  a c u i t y  o f  - : = : - 2 0 / 7 1 3  , _ a n d  t h e  q u a r t e r  s i z e  g a v e  a  v i s u a l  
/ '  - - - l . _  
a c u i t y  o f  ~ 2 0 / 3 2 0 .  I  D u e  t o  a n  e r r o r  i n  p h o t o g r a p h i n g  t h e  s l i d e s ,  
t h e  v i s u a l  a c u i t i e s  a r e  n o t  m u l t i p l e s  o f  t w o .  F o r  p u r p o s e s  o f  c o m -
p a r i s o n  i t  " W a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  r a n g e  o f  v i s u a l  a c u i t i e s  p r o d u c e d  
" W o u l d  b e  a d e q u a t e .  
F O C U S  O F  T H E  P R O J E C T O R  
T h e  s l i d e s  " W e r e  m o u n t e d  i n  g l a s s  t o  e l i m i n a t e  u n e q u a l  f o c u s  
a s  t h e  s e r i e s  w a s  p r e s e n t e d .  
F O C U S  O F  T H E  S T I M U L U S  A T  T H E  R E T I N A L  L E V E L  
U s i n g  t h e  a v e r a g e  # 1 L ; B
2 0
"  a s  a  b a s e  l e v e l  t o  c o m p e n s a t e  f o r  m i n -
u t e  f l u c t u a t i o n s  i n  a c c o m m o d a t i o n ,  t h r e e  o t h e r  l e n a  c o n d i t i o n s  " W e r e  
e~~~g~!J.¢ : # J A , B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 D ,  a n d  # 1 4 B - +- 3 - . 0 0 D - - - T h e s e  
l e n s e  c o n d i t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  d u r i n g  p r e - e x p e r i m e n t a l  t e s t i n g  
b a s e d  o n  t h e  a u t h o r s '  o w n  r e s p o n s e s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  o n e -
quarter~e a n d  t h e  l t 1 4 B  +  3  . O O D  w a s  f o u n d  t o  b e  the~maximum l i m i t  
_ ,  _ _  _  
1 6  
o f  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  f i g u r e  a n d / o r  p a t t e r n e d  f i e l d .  T h e  r e m a i n i n g  
l e n s  c o n d i t i o n s  w e r e  a r b i t r a r i l y  c h o s e n  a s  t h e y  w e r e  a s s u m e d  t o  
p r e s e n t  l e s s  d i f f i c u l y y  i n  r e c o g n i t i o n .  
T I M E  O F  E X P O S U R E  
T h e  t i m e  a l l o t e d  f o r  e x p o s u r e  o f  e a c h  s l i d e  ~s s e t  at~ 
a  s e c o n d .  T h i s  w a s  t h e  t i m e  e l e m e n t  i n v o l v e d  i n  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  
f o r  e a c h  s u b j e c t .  T h e  t i m e  i n t e r v a l  be:twe~:o,.,_exp.o.sure.s_was-no;t . . . .  c o n , . .  
-~-·-·····-~------~-··-·~--- ---.- . . . . .  ,  . . . .  ·~-----·--·-··--· - .  ; -
s t a n t  . f o r . _. a . . l l  s u b j e c t s ,  b e c a u s e  a s  t h e  m a x i m u m  l i m i t s  o f  r e c o g n i t i o n ; , . _  
w e r e  approa~]led, t h e  r e s R o n s e s  w e r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n .  
B O R D E R  A N D  C O NT R A S T  V A R I A B L E S  
T h e  b o r d e r  a n d  c o n t r a s t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  h e l d  c o n s t a n t  
f o r  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s  s i z e  s l i d e s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  p h o t o -
g r a p h i c  p r o c e s s .  
S H A P E  O F  T H E  T A R G E T  
E a c h  s l i d e  c o n s i s t e d  o f  t w o  . s e t s  o f  figures--~ cen~ra~ ,~~~ 
. . . . . .  . _ _  . . .  _ . . _  . . . .  ,  . . .  ---·~~-~ - - - r . - - = = - - _ . . . .  '  .  '  ~- - - -
o r  f i g u r e s  a n d _a  p a t t e r n e d  f i e l d " .  A s  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  w e  
- · · - · ----------~cit-A--··-_.......::::_~------.-~" · < .• ·'· ,,-~,_-_,.,_._......, 
w i l l  r e f e r  t o  t h e  t w o  f i g u r e s  a s  a  c.~tral f i g u r e : a n d  1l ' 8 - t t e r n e d  f i e l d  
- - - - - - - - - ~~-- ;~- ---~;;;....-----
i n  t h i s  . .  s t u d y .  
S U B J E C T  F  A H I L I A H. I T Y  W I T H  T H E  T A R G E T  
I n  o r d e r  t o  g i v e  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  b o t h  s i z e  a n d  s l i d e  o r d e r  
3 6  f u l l  s i z e ,  2 7  h a l f  s i z e ,  a n d  2 7  q u a r t e r  s i z e  s l i d e s  w e r e  p r o d u c e d .  
~ 
t  
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T h e  t w e n t y  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t t . 1 o  g r o u p s :  1 )  p r e - e x p o s e d  
. - - - /- . . . . .  .  
subjec_!-_~~ a n d  2 )  n o n  2re-e~osed subj_~gts t o  s h o w  t h e  e f f e c t  o f  
< . _ _ _ _ _ _ : : - - - - - ·  
f a m i l i a r i t y  w i t h  the .~arget. 
G R O U P  C O N D I T I O N S  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  t w e n t y  s u b j e c t s  \ - T a s  b r o k e n  d o w n  
i n t o  f o u r  g r o u p s  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  s u b j e c t s  e a c h .  T h u s  t h e  
: f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  d e s i g n e d  v e r e :  
C 9 . n d i  t i o l ' !  1  :  !  T h i s  g r_o J , l . p  c Q n s i s  t~g o f  f i v e _  subj~cts w h o - - w e r e  
2re-~xposed t o  t _h e  9  f u l l  s i z e  Strau~,>s, S e r i e _s _ , B . , , l . i d e § l _  
u n f l . e r  u n t i _ I i l e d  c o n d i t i o n s _ b e f o r e  . .  .the-s-tanda-rd-test~ 
-
I  
procedur~_ w a s  b e g g n  ~ t  ' · J l 2 5 _  j : > f  a  secQ.~_g ·~ T h e  t e s t  
s e q u e n c e  i n  t h i s  c o n d i t i o n  c o n s i s t e d  o f  e x p o s i n g  
1 0 8  r a n d o m l y  a r r a n g e d  s l i d e s _b e g i n n i n g  w i t h  th~ # 1 4 B ,  
1 /J L . B  +  1 . 0 0 0 ,  # 1 4 I 3  +  2  .oop_,~nd t h e  # 1 4 B  +  3  . o o o  
( 2 7  i n  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
b o n d i t i o n  2 r - Th~s g r o u p  c o n s i s t e d  o f  f i v e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  
p r e - e x E o s e d  t o  t h e  f u l l  s i z e  S t r a u s s  S e r i e s  s l i d e s  
b e f o r e  t h e  s t a n d a r d  t e s t  p r o c e d u r e  w a s  b e g u n  a t  
- - f  
1 L 2 5  o f  a  s e c o n d .  T h e  t e s t  s e q u e n c e  i n  t h i s  c o n d i t i o n  
c o n s i s t e d  o f  e x p o s i n g  1 0 8  r a n d o m l y  a r r a n g e d  s l i d e s  
b e g i n n i n g  ' W i t h  t h e  # J i + E ,  # 1 4 B  +  1  . O O D ,  # 1 4 I 3  +  2  . O O D ,  
a n d  t h e  # 1 4 B  +  3  & _ O D  _ { ' G , _7  i n  e a c h  c o n d i t i o n )  •  
C o n d i t i o n  3 :  \  T h i s  g r o u p  c o n s  i s  t e d  o f  f i v e  s u b j e c t s  w h o  ~ere p r e -
~xposed t o  t h e  9  f u l l  s _i z_ e  S t r a u s s  S~ries s l i d e s  l ! f l d . " "e , . ,r  _ _  
1 8  
u n t i m e d  c o n d i t i o n s  b e f o r e  t h e  s t a n d a r d  t e s t  w a s  b e g u n  
a t  1 / 2 5  o f  a  s e c o n d .  T h e  t e s t  s e q u e n c e  i n  t h i s  c o n d i -
t i o n  c s . m s i s t e d  o f  e x p o s i n g  1 0 8  r a n d o m l y  a r r a n g e d  s l i d e s  
b e g i n n i n g  ~th t h e  # 1 4 B  +  J . O O D ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 D ,  # 1 4 B  +  
1 . 0 0 D  a n d  t h e  # 1 4 B  ( 2 7  i n  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
C o n d i t i o n  4 :  T h i s  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  f i v e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  
p r e - e x p o s e d  t o  t h e  f u l l _ s i z e  S t r a u s s  S e r i e s  s l i d e s  
b e f o r e  t h e  s t a n d a r d  t e s t  s e q u e n c e  w a s  b e g u n - a t  1 / 2 5  
o f  a  s e c o n d .  T h e  t e s t  s e q u e n c e  i n  t h i s  c o n d i t i o n  
c o n s i s t e d  o f  e x p o s i n g  1 0 8  r a n d o m l y  a r r a n g e d  s l i d e s  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  # 1 4 B  +  J  . O O D ,  / / 1 4 8  +  2  . O O D ,  # 1 4 B  
+  1 . 0 0 D  a n d  t h e  # 1 4 8  ( 2 7  i n  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
I N S T R U C T I O N S  
F o r  p u r p o s e s  o f  i n s t r u c t i o n  t h e  a b o v e  f o u r  g r o u p s  w e r e  c l a s s e d  
a s  t w o .  
G r o u p  1  c o n s i s t e d  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  C o n d i t i o n s  1  a n d  J ,  
a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s _ g i v e n _ w e r e _ a S - f o l l o w s . : - -
A .  U n d e r  l . U r t i m e d  c o n d i t i o n s _  e a c h _ s _u b j _e c _ t_ w a s _ t o l d :  
1  •  " I  w i l l  s h o w  y o u  a  s e t  o f  s l i d e s .  L o o k  a t  e a c _h _ s l i d e  
a n d  t e l l  m e  e v e r y t h i : p g  t n g . t  y o u  s e e . n  
2 .  " N o t i c e  t h a t  y o u  h a v e  s e e n  a  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  a  
p a t t e r n e d  f i e l d  c o n s i s t i n g  o f  v a r i o u s  s h a p e d  l i n e s . "  
J .  W i t h  t h e  # 1 4 B  +  J  . O O D  i n  p l a c e  t h e  k n i f e  s l i d e * *  o f  
* * T h e  k n i f e  s l i d e  w a s  p r e v i o u s l y  f o u n d  b y  H a y n e s  t o  b e  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t  t o  i d e n t i r , y . 5  
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I  
1 / 4  s i z e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t  a n d  h e  v a s  a s k e d  
t o  a  
" .J . o o k  a t  t h i s  s l i d e  a n d  t e l l  m e  e v e c y t h i n g  
t h a t  y o u  s e e . "  
_I t  ~he s u b j e c t  c o u l d  n o t  r e s o l v e  t h i s  e l i d e  t h e  # 1 4 B  +  _  
3  . O O D  l e n s  c o n d i t i o n  w a s  e l i m i n a t e d_. _  
B .  U n d e r  t i m e d  c o n d i t i o n s  o f  1 / 2 5  o f  a  s e c o n d  w i t h  t h e  / 1 1 4 B  i n  
· p l a c e  t h e  s u b j e c t  w a s  t o l d :  
" Y o u  w i l l  n o w  s e e  t h e  s a m e  s l i d e s  o n l y  i n  a  r a n d o m  
o r d e r  a n d  c o n s i s t i n g  o f  d i f f e r e n t  s i z e s .  T h e  s l i d e s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  f l a s h  c o n d i : t i o n s .  A f t e r  
e a c h  e x p o s u r e  t e l l  m e  e v e r y t h i n g  t h a t  7 0 1 1  s e e .  
Y o u  m a y  s e e  o n e  o f  f o u r  t h i n g s  a  -
1  •  L i g h t  J}~ l i g h : t  a n d  s o m e t h i n g  
2  •  A  f i S 1 1 r e  .  
3 ,  A  p a t t e r n e d  f i e l d  c o n s i s t i n g  o r  vario~ s b a p e d  \ :  
l i n e s  )  
·  4 •  B o _t h  a  f i g u r e  a n d  a  p a t t e r n e d  f i e l d  c o_n s i s t i n g _  
o t  v a r i o u s  s h a p e d  l i n e s . "  
j  
G r o u p  2 .  c o n s i s t e d  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  C o n d i t i o n s  2  a n d  4  l d t h  
t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  g i v e n :  
A .  
w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t  a n d  h e  w a s  a s k e d  t o :  
" M > o k  a t  t h e  s l i d e  a n d  t e l l  m e  e v e r y t h i n g  t h a t  ) " 0 ' 1 1  
- - - · · - - - ~·::Jr·~--·· "*~, . . •  , . _ . . , . . . . - .  . .  ?  
s e e . "  
~--
' > '  
C t  . .  
.  I  
I. ,  
I  
L  
2 0  
B .  U n d e r  t i m e d  c o n Q . i t i o n s  o f  1 / 2 5  of~sL~ecqng t h e  subje_c_t_~ 
w a s  - ~o~~Ji~~_t:~ " Y o u  w i l l  n o w  s e e  a  s e r i e s  o f  s U =d =e =s  _ _  _  
s i m i l a r  a n d  i n c l u d i n g  t h i s  o n e  co~ i s  ti~_Qf_ dif.f._~£~~:!1'----
s i z e s  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  _ f l a s h .  A f t e r  e a c h  e x p o s u r e  
t e l l  m e  e v e r y t h i n g  t h a t  y o u  s e e .
1 1  
'  
Y o u  m a y  s e e  o n e  o f  f o u r  t h i n g s :  ·  
1 .  L i g h t  o r  l i g h t  a n d  s o m e t h i n g  
2 .  A  f i g u r e  
3 .  A  p a t t e r n e d  f i e l d  c o n s i s t i n g  o f  v a r i o . : u s  
" " - - - - - · -~----
\  
s h a p e d  l i n e s .  
- -
)  
4 .  B o t h  a  f i g u r e  a n d  a  patte~~d_f~~ld_~nsisti~of 
~~---·--·-~·-·· - - .  
v~rio~~ ~haped l i n e s .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  f r o m  e a c h  s u b j e c t  a  
r e s p o n s e  f r o m  a l l  t h e  s t i m u l u s  e l e m e n t s .  I t  ' W a s  f o u n d  i n  p r e l i m i n a r y  
e : 7 q ) _ J . o r a t i o n s  ' W i t h  t h e  instructi~n 
1 1
T e l l  m e  w h a t - Y Q U  S @ _ e , "  t h a t  t h e  
s u p j e c t s  a r b i t r a r i l y  d e s c r i b e d  what-they-though~-~-be-important. 
T h e r e f o r e ,  the~ubj_ects w e r e ,  t o l d  a l l .  possi~ble_o_b~eua tions~s~uch a s  
c~ntral_ f~gure o r  f i g u r e s ,  patt~r~g_Jt~~~d o f  yari9.:us_~~~~nes, 
- · · - - ·  ~ - - . - .  
~ l i g h . t . , _ _ a _t _ c .  
R E S U L T S  
T a b l e  I  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  p r e - e x p o s u r e  t o  
n o n  p r e - e x p o s u r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a b i l i t y  t o  ~orrectly i d e n t i f y  b o t h  
c~!ltral fi~e a n d  p a t t e r n e d  f i e l d .  I t  a l s o  m a y  b e  s e e n  f r o : m _ t h i s  
q a t a  t h e  e f f e c t  o f  s i z e  o f  t h e  t a r g e t  i~ e a c h  c a s e .  G r a p h i c  p r e s e n t a -
t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  i n  g r a p h s  # 1  a n d  # 2  o f  t h i s  s t u d y .  
2 1  
T A B L E  I  
, ,  
T o t a l  N o .  o f  
T o t a l  N o .  o f  
R e s p o n s e s  t o  
Re:~poiJ.£1:1~ _f . o  
C e n t r a l  F i g u r e  
B Q " t ! h  C . e. . . n .t r a l _  
a n d  P a t t e r n  
L e n s  N o .  
F i g u r e - a n d  
F i e l d  b y  S i z e  
C o n t r o l  
G r o u J 2 .  
S u b j e c t s  
P a t t e r n  F i e l d  F u l l  H a l f  Q u a r t .  
# 1 4 B .  
* C I  
5  
5 0  ~:r• 
2 3  
1 9  
8  
C I I  
5  
1 8  
1 4  
4  
0  
* C I I I  
5  
3 1  ~(I} 
2 0  
1 1  
0  
C I V  
5  
. 2 . .  
. . 2 .  
. 2 . .  
Q .  
T o t a l :  
1 0 6  
6 2  
3 6  
8  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
* C I  
5  
3 0  
1 8 .  
1 0  
2  
C I I  
5  
1 0  1 0  
0  
0  
* C I I I  
5  1 4  
1 0  
2  2  
C I V  
5  
. . l .  . . 1 .  
. . Q  
Q .  
T o t a l :  
5 5  3 9  
1 2  
4  
# 1 4 B  +  2 . 0 0  
* C I  
5  
1 1  
1 1  
0  0  
C I I  
5  
.  
3  3  
0  
0  
*  C I I I  
5  
0  0  0  0  
C I V  
5  
0  
0  
0  
Q .  
-
-
-
T o t a l :  
1 4  
1 4  
0  
0  
# 1 4 B  +  3 . 0 0  
* C I  
~ 1 
0  0  0  0  
C I I  
5  
0  0  
0  
0  
* C I I I  
1  
0  0  0  
0  
C I V  
1  
Q .  Q .  Q .  Q .  
.  
/ \  
.  
T o t a l :  
0  
0  
0  
0  
*  P r e - e x p o s e d  
2 2  
T a b l e  I I  b e l o w  s h o w s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p l u s  l e n s e s  o n  r e s p o n s e s .  
N o  s e p a r a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  b e t w e e n  p r e - e x p o s e d  a n d  n o n  p r e - e x p o s e d  
g r o u p s .  R e s p o n s e s  h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  a s  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
re~~~~:~ t o  bot~ c e n t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d  (~h}, _ _ _  ?ent~~~ 
f i g u r e  o r  p a t t e r n  f i e l d  ( t ) ,  o r  a  r e s p o n s e  o f  s o m e t h i n g  o r  a n  i n -
~, - --_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  - - - - · - - - -
c o r r e c t  r e s p o n s e  ( 0 ) .  
G r a p h i c  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  
i n  g r a p h  # 3 .  
T A B L E  I I  
L e n s  C o n t r o l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
~ . . !  
. . Q  
# 1 4 B  
2 0  1 0 6  
1 7 5  2 5 9  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
2 0  
5 5  
1 1 4  3 7 1  
# 1 4 B  +  2 . 0 0  2 0  
1 4  
5 8  4 6 8  
# 1 4 B  +  3 . 0 0  
7  
0  
2  
1 8 7 *  
*  O n l y  7  s u b j e c t s  v i e w e d  t h e  s l i d e s  i n  t h i s  s e r i e s  •  
.  .  
2 . 3  
T a b l e  I I I  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  :r-91~- ~f _  _ s l z e  i n  r e s p o n s e s  
o f  c e n t r a l  _ _  f i g u r e  a n d  p a t t e r n  f i e l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  v a r i o u s  l e n s  
c o n d i t i o n s .  G r a p h i c  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  f o u n d  i n  
g r a p h s  # 4  a n d  # 5 .  
T A B L E  I I I  
T o t a l  N o .  
T o t a l  N o .  
L e n s  N o .  
R e s p o n s e s  t o  
R e s p o n s e s  t o  
C o n t r o l  
G r o u 1 2 .  
S u b j e c t s  
C e n t r a l  F i g u r e  P a t t e r n  F i e l d  
f u l l  t  t  
~---
~J:.i 
'  
# 1 4 1 3  
* C I  
5  
.  
0  
2  
1  1 1  
1 6  
5  
C I I  
~-
. 3  
0  2  
2 1  
2 2  
5  
~III 
5  
7  
2  
1  1 3  
1 9  
. 3  
C I V  
5  
_ Q  
Q .  Q .  
2 2  l l  l  
T o t a l :  
1 1  
4  4  
6 7  
7 4  1 6  
# 1 4 1 3  +  1 . 0 0  
* C I  
5  
4  
1  
0  
1 5  
9  
1  
C I I  
5  
4  
1  
0  1 6  
8  
0  
* C I I I  
5  
1  
0  2  2 0  
8  
4  
C I V  
5  
Q .  Q .  Q .  
1 1  1 Q  Q .  
T o t a l :  
9  
2  
2  6 2  
. 3 5  
5 ·  
I  
# 1 4 1 3  +  2 . 0 0  
* C I  
5  
0  0  
0  1 1  6  
1  
C I I  
5  
1  
0  
0  
1 8  1  
1  
* C I I I  
5  
1  
0  0  1 2  
1  1  
C I V  
5  Q .  
Q .  Q .  
. J z .  
Q .  Q .  
T o t a l :  2  0  0  
4 5  
8  
3  
.  
# 1 4 1 3  +  . 3  . o o  
" ' " C I  1  
0  0  0  
1  
0  0  
C I I  
. 3  
0  
0  
0  
0  0  0  
* C I I I  
2  
0  
0  
0  
1  
0  0  
C I V  
1  
Q .  
Q .  Q .  
Q .  
Q .  Q .  
T o t a l :  
0  
0  0  2  
0  
0  
*  P r e - e x p o s e d  
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T a b l e  I V  s h o w s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  v a r i o u s  l e n s e s  o n  t h e  d e t e c t i o n  
-~ ---·- · 
l e v e l
1  
(~e-., t h e  r e s p o n s e s  o f  _s o m e t h i n g - v s  . _ n o t l ; l . i n g .  F o r  g r a p h i c  p r e -
. - - - - - - · - - - - - - - -
s e n t a t i o n  s e e  g r a p h  # 6 .  
T A B L E  I V  
T o t a l  N o .  T o t a l  N o .  
L e n s  
N o .  
R e s p o n s e s  t o  R e s p o n s e s  t o  
C o n t r o l  
G r o u p  
S u b j e c t s  
S o me t h i n g  
N o t h i n g  
F u l l  
t  
t  
F u l l  
t  
t  
~~ -
- - - - -
# 1 4 B  
i ! C I  
5  
.  
1  1  
6  
2  
2  1 6  
C I I  
5  
2  
3  
1 0  
0  8  
1 9  
* C I I I  
5  
1  
7  
1 4  
1  
3  
2 2  
c r v  
5  
. . 2 .  11~ 
_ Q  
~ll 
T o t a l :  
1 3  
2 8  
3 6  
3  
2 1  9 0  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
* C I  
5  
0  
2  
4  
6  
1 8  
3 5  
C I I  
5  
9  1 4  
1 2  
1  
2 0  
3 1  
* C I I I  
5  
8  
7  
1 0  
2  2 4  2 6  
C I V  
5 "  
1 1  
. . 2 . 1 Q  
~ 
i l  2 8  
T o t a l :  2 8  
3 2  3 6  
2 7  8 3  1 2 0  
# 1 4 B  +  2 . 0 0  
* C I  
5  
1  
3  
1  
.  1 9  
3 2  
4 1  
C I I  
5  
9  
1 1  
9  
6  
3 0  3 5  
* C I I I  5 ,  
7  
7  
5  
2 1  
3 5  3 9  
C I V  
5  
J !  
. . k . . l .  l l  
li~ 
T o t a l :  
2 5  
2 5  
2 2  
7 9  
1 3 6  1 5 3  
# 1 4 B  +  ) . 0 0  
* C I  
1  
0  0  0  
8  
7  
8  
C I I  
3  
7  
5  5  
1 7  
2 1  
2 1  
* C I I I  
2  
2  2  1  
1 3  
1 6  
1 7  
c r v  
1  
_ Q  
. . Q . . Q  
. . 2 .  . . 2 . . . 2 .  
T o t a l :  
9  
7  
6  
4 7  
5 3  
5 5  
*  P r e - e x p o s e d  
- - - - - - - - - - · · · ·  
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S U M M A R Y  O F  R E S U L T S  
W e  ~ere i n t e r e s t e d  i n  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t h a t  
~ere c o r r e c t  t o  b o t h  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d  i n  a  g r o u p  
~f p r e - e x p o s e d  s u b j e c t s  v s .  a  g r o u p  o f  n o n  p r e - e x p o s e d  s u b j e c t s .  T h e  
e f f e c t  o f  p l u s  l e n s e s  o n  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  c e n -
t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d  ~as d e t e r m i n e d  b y  g r o u p i n g  t h e  r e s p o n s e s  
o f  a l l  s u b j e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  c o m p a r e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  o f  f i g u r e  v s .  p a t t e r n e d  f i e l d ,  r e s p o n s e s  a s  a  
f U n c t i o n  o f  s i z e  o f  t h e  d i s t a l  s t i m u l u s ,  a n d  r e s p o n s e s  o f  s o m e t h i n g  v s .  
l i g h t  o r  n o t h i n g .  F i n a l l y ,  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o f  s u b j e c t s  
b e g i n n i n g  t h e  s e r i e s  a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  
c o r r e c t  r e s p o n s e s  o f  s u b j e c t s  s t a r t i n g  a t - t h e  # 1 4 B  +  J . O O D  l e v e l .  
T h e  e f f e c t  o f  p r e - e x p o s i n g  t h e  s u b j e c t s  u n d e r  u n t i m e d  c o n d i t i o n s  
- - - - .  ( f  
p r o d u c e s  a  higher _ percentag~of t o t a l  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  t o  ~ 
c e n t r a l  figur~ _ an~_patterned f i e l d .  A p p r o x i m a t e l y  7 0 %  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  f o u n d  in ~the p r e - e x p o s e d  g r o u p .  
A s  ~e e x p e c t e d ,  t h e  d a t a  s h o w s  t h a t  a s  t h e  stimulus_~Kinitio~_ (~ 
I  
bec~ID:~S m o r e  d i f f i c u l t  thJ',"o~ll_gp_t_icall.L.bl~ring_of_the . . .  p r _o x i m a l  
_ s_t i m u l : u s_,  _  _ t b _e  n:um:b.er~o!._correct _  r e s J 2 o n s e s  dro~s •  T w e n t y  o u t  . . s > f  t~enty 
s u b j e c t s  s h o ' W e d  _ _ _  ~Q.!l~_Eed__q_orrect r e s p o n s e s  a s  p l u s  l e n s e s  Y~_ere a d d e d  
o v e r  t h e  # 1 4 B .  
D a t a  i n d i c a  tes_i!__~~-- a s  _1!-h~ _p:roximal s t i m u l u s  d e f i n i  t~on _ ! i. . , -
b l u r r e d  t h e  p~cJt.n._ta_g~ o f =Q . Q ; r ; r e c t  _ _  r e s p o n s e s . _ t _ a  _ _  the_c_entraLfi~ . .  - - - - - - { $ )  
•  . . _ _ ,  _ _ _  • •  - · - _ _  ._...,.........-- - ~-- , _ . . . . ,  . . . . .  ---~ . . .  - - - · ·  - - · ·  '  _ _ _ _ _ _  . . .  ,.._~--¥ '"_'.......,~·--~·,....,.•·'·"""' . .  ~ 
dr~~ o f f  a n d  
A s  t h e  1  l i m i t s  o f  ~ptical b l u r  a r e  a p _ p r o a c h e d :  1  )  m o r e - r e s p o n s e s  
.  . _ _  
w e .r . . e _ t .o  . .  .ligh.t_.o.r....Jl.o..thin~nd 2 )  l e s s  r~s.ponses.-te-patterned-f.ield 
' -
-- ~-- -- - - - - ----··-·--~- ---- --·- ---- ---' 
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o r  some~hing. 
T h e  s i z e  o f  t h e  d i s t a l  s t i m u l u s  · H a s  s e e n  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
E~J 
r o l e  i n  r e s p o n s e s  o f  t h e  s~bjects. ~~enty o u t  o f  t w e n t y  s u b j e c t s  
s h o w e d  l o w e r  . . .  tespons~~-_?.._s t h e  _ _  a n g u l a r  siz~_yas d e c t , e a s e d .  ,  T ' n e  a n g u l a r  
s i z e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p l u s  l e n s e s  w a s  f o u n d  t o  b e  a  limiting ~ 
factor_in_all_subj~cts. O n l y  3 5 %  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  t o  r e s o l v e  
t h e  q u a r t e r  s i z e  t a r g e t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  # 1 4 B  +  3 . 0 0 0 .  
T h e  c h i  s q u a r e  t e s t  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  s h o w i n g  t h e  e f f e c t  
o f  s t a r t i n g  t h e  s e q u e n c e  f r o m  t h e  # 1 4 B  l e v e l  v s .  t h e  # 1 4 B  +  3 . 0 0 D  l e v e l .  
T h e  a u t h o r s  s e t  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  a c c e p t a b l e  i n _ t h i s  s t u d y  a t  
t h e  •  0 5  l e v e l _.  
C o m p a r i n g  t h e  pre~exp~aed_subj~cts s t a r t i n g  a t _ t h e  # 1 4 B  ~vel 
t o  p r e - e x p _ : > s e d  s u b j e c t s  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  +  3  . O O D  ] . e v e l  g a v e  a  
~ -
c h i  s q u a r e  v a l u e  o f ,  6 . 3 6 w  W i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  t h i s _ p l a c e s  _  
r . .  
t h e  d a t a  a t  t h e  . 1 0  signific_a~ce l e v e l .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n n o t  r e j e c t  0 . : )  
t h e  n u l l  hY-Po~hesis. 
Com~,;:~~g _:tf\~non pre-e~osed . @ b j _e . e t s  _s . t . . a . r . . t i n g  . . . .  a .t . . . . . . t h ! L # l 4 B . . J . .e Y e 1 .  
t Q _  t h e  A Q I L P - r e - e x p o s e d _ s u b j e. . . Q t s . _s _t a r t i n g _ a t _ t h e _ # 1 4 I L ± - . 3  . . . .  0 0 D - l e v . e l - g a : v e  
~c=£~- . .  ~g~~e__ value o f  2 . 4 7 .  W i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  t h i s  p l a c e s  ( 1 )  
t h e  d a t a  a t  t h e  . 5 0  s i g n i f i c a n c e  l e v e l .  A g a i n ,  w e  c a n n o t  r e j e c t  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  •  
C o n 1 b i n i n g  t h e  p r e - e x p o s e d  a n d  n o n  p r e - e x p o s e d  s u b j e c t s  s t a r t i n g  
a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  a n d  c o m p a r i n g  t h e m  t o  p r e - e x p o s e d  a n d  n o n  p r e -
e x p o s e d  s u b j e c t s  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  +  3 . 0 0 D  l e v e l  g a v e  a  c h i  s q u a r e  [  ~ 
'  
v a l u e  o f  7 . 5 8 .  W i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  t h i s  p l a c e s  t h e  d a t a  a t  
t h e  . 1 0  s i g n i f i c a n c e  l e v e l .  T h e  n u l l  h Y Q o t h e s i s  c a n n o t  b e  r e j e c t e d .  
F r o m  t h e  a b o v e  c a l c u l a t i o n s  t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  f o r  t h i s -.  ]  
- - - \ C f  
s a m p l e  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o r r e c t n e s s  o f  -~ 
-'-'--~-------~ - - - = - - - ' :  - - _ _ _ _ _  . . ,  . . . . . .  -~--- .  . . _ , .  _ _ __  - - ·  . .  - - -· - - .  _ , . _ - · · - - - ·- - . . . . . .  , _  - ~ - - -- - -·  . . . : :  ~ . . .  
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~~E~.~~e t o  b o t h  c e n t r a l  f i g u r e  a_ E d  p a  tt_~~~!:'l<! ._~ield o f  1  )  p r e - e x p o s e d  
s u b 1 e c t s  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  o r  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  +  ) . O O D  
l e_v e l ;  2 )  n o n  p r e - e x p o s e d  s u b j e c t s  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  o r  s t a r t -
i n g  a t  t h e  # 1 4 B  +  ; . O O D  l e v e l ;  a n d  J )  e i t h e r  p r e - e x p o s e d  o r  n o n  p r e -
e X E o s e d  s u b j e c t s  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  o r  s t a r t i n g  a t  t h e  # 1 4 B  +  
) . O O D  l e v e l .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h i s  m a y  b e  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  w i t h  
a  l a r g e r  s a m p l e .  
.  . . . . . . . .  .:,.~ . . . .  . . . . . . . : o : : : , ; _ : = : ; ;  
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D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  S t r a u s s  
s l i d e s  a n d  t a c h i s t o s c o p i c  f l a s h ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f :  1 )  p l u s  
l e n s e s  u p o n  d i s c r i m i n a t i o n  o f  c e n t r a l  f~;;-~~~~~/o~;:t:rned f i e l d ,  l _ 0  
2 )  v a r y i n g  t h e  a n g u l a r  s i z e  u p o n  d i s c r i m i n a t i o n  o f  c e n t r a l  figur~s a n d / o _  
p a t t e r n e d  f i e l d ,  a n d  3 )  sho~ t h e  e f f e c t  o f  p r e - e x p o s u r e  v s .  n o n  p r e -~ 
e x p o s u r e  u p o n  t h e  r e s 2 o n s e s  o f  t h e_ s u b j e c t s .  ~ 
T w e n t y  s u b j e c t s  r a n d o r i l y  s e l e c t e d  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  
g r o u p s :  1 )  t e n  s u b j e c t s  w e r e  _p~e-expose~ u n d e r  u n t i m e d  cond~tions 
t o  e a c h  o f  t h e  n i n e  full~size-Strauss-slides. E a c h  o f  t h e  t e n  s u b -
j e c t s  t h e n  v i e w e d  2 7  s l i d e s  { 9 - f u l l ,  9 - h a l f ,  a n d  9 - q u a r t e r  s i z e )  i n  
e a c h  o f  f o u r  l e n s  c o n d i t i o n s  ( # 1 4 B ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 0 ,  a n d  
# 1 4 B  +  3 . 0 0 D ) .  E~Q~~~- ~ime_¥as 1L~5-..ASlC.; 2 )  t e n  s u b j e c t s  w e r e  n o t  
p r e - e 2 g ) Q s e d  t o  t h e  S t r . a u s s _ s l i d e s _. _  T h e y  v i e w e d  t h e  s a m e  s l i d e s  m e n -
t i o n e d  a b o v e  i n  ~ach o f  t h e  l e n s  c o n d i t i o n s .  E x p o s u r e  t i m e  ~as 1 / 2 5 _  
s e c o n d .  
E a c h  o f  t h e  a b o v e  g r o u p s  w a s  f u r t h e r  d i v i d e d  s o  t h a t  f i v e  o f  t h e  
t e n  s u b j e c t s  i n  e a c h  g r o u p  s t a r t e d  t h e  s e r i e s  a t  t h e  # 1 4 B  l e v e l  ~hile 
t h e  o t h e r  f i v e  s t a r t e d  a t  t h e  # 1 4 B  +  3 . 0 0 D  l e v e l .  
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  t e l l  t h e  a u t h o r s  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e y  
c o u l d  s e e  ( c e n t r a l  f i g u r e  o r  f i g u r e s ,  p a t t e r n e d  f i e l d ,  s o m e t h i n g  o r  
l i g h t .  V e r b a l  r e s p o n s e s  a f t e r  e a c h  e x p o s u r e  w e r e  r e c o r d e d .  
1  
R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  a s  ~timulus definition-'becomes-more~di-f-0 
f i c u l t  b y  o p t i c a l l Y - - h l u r r i n g _ a n d  r e d u c i n g  _ _  the_size~of t h e  d i s t a l  
s t i m u l u s ,  s u b j e c t s  r e s p o n d  l e s s  t o  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  m o r e  t o  t h e  
I  c . . i > . . _  
p a t t e r n e d  f i e l d .  T h e  e f f e c t  o f  p r e - e x p o s i n g  s u b j e c t s  t o  t h e  s e r i e s \  ~) 
I  J  
-
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~ives a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s .  F i n a l l y ,  r e s u l t s  o f  ~ 
t h i s  s a m p l e  i n d i c a t e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t a r t i n g  t h e  
s e r i e s  a t  t h e  # 1 4 B  lev~~r t h e  # 1 4 B  +  ) . O O D  l e v e l .  T h e  a u t h o r s  
e x p e c t  t h a t  i n  a  l a r g e r  s a m p l e  t h i s  m a y  b e  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e .  
T h e  a u t h o r s  w e r e  a b l e  t o  s u b s t a n t i a t e ,  i n  part, _t~e w o r k  o f  
S t r a u s s  b y  s h o w i n g  t h a t  a  r e s p o n s e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  b r a i n  i n j u r e d  
- - - - - -
c~i~E~n ~~~~ - !.!l~uced_in_adultLb;LaJ.te:~:ing_the_ angulaJ:"- s i z e  o r  
op~~cally b l u r r i n g  t h e  proximal~stimulus. A s  f a r  a s  d e s i g n i n g  a  b e t t e r  
-~ - - -
c l i n i c a l  s e r i e s ,  w e  m a y  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  c a n  b e  u s e d  
b u t  t h a t  t h e  a n g u l a r  s i z e  o f  t h e  p r o x i m a l  s t i m u l u s  s h o u l d  b e  l a r g e  
e n o u g h  f o r  r e s o l u t i o n  a n d  s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  f r o m  s u b j e c t  t o  s u b -
j e c t .  
S t r a u s s  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  dynamic.-refracti.ve- sta~tus--o£. 
t h e  c h i l d r e n  w h o  t~articipated i J L h i s  s t u d y .  T h i s  i s  - c e r t a i n l y  o f  
__  p _ r _ i m e  imp.o~tance a s  w e  h a v e  s e e n  i n  t h e  r e s p o n s e s  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  i n d u c e d  m y o p i a  o r  o p t i c a l  b l u r  o f  t h e  p r o x i m a l  s t i m u l u s .  
T h i s  s t u d y  h a s  r e v e a l e d  t h e  n e e d  f o r  c a r e f U l  c o n t r o l  o f  t h e  
s t i m u l u s  v a r i a b l e s  i n  t a c h i s t o s c o p i c  t~~i~ a n d  t r a i n i n g .  A b o v e  
a l l ,  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c  r e f r a c t i o n  o f  t h e  i n -
d i v i d u a l  r e c e i v i n g  t h e  t e s t i n g  o r  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  k n o w n .  
-
S U G G E S T I O N S  F O R  
F U T U R E  S T U D I E S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  t h e  
a u t h o r s  a s  t h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  g i v e  r i s e  t o  a  n u m b e r  o f  r e -
c o m m e n d a t i o n s .  A  s t u d y  u s i n g  t h e  S t r a u s s  s l i d e s  i n  w h i c h  e a c h  
_  s u b j e c t  m a i n t a i n e d  f i x a t i o n  a t  a  c e n t r a l  p o i n t  o n  t h e  p r o j e c t i o n  
s c r e e n  c o u l d  b e  d e s i g n e d .  T h i s  w a s  n o t  d o n e  i n  o u r  s t u d y .  T h e  
p u r p o s e  o f  s u c h  a  s t u d y  w o u l d  b e  t o  d e t e r m i n e  i f  f i x a t i o n  e f f e c t s  
r e s p o n s e  o f  c e n t r a l  f i g u r e  o r  p a t t e r n e d  f i e l d .  A s  p o i n t e d  o u t  b y  
H a y n e s ,  t h i s  a d d s  a n o t h e r  v a r i a b l e  t o  t h e  t e s t i n g  s e q u e n c e . 5  I t  
i s  q u e s t i o n e d  i f  s u c h  a  s t u d y  w o u l d  b e  v a l u a b l e  f o r  c l i n i c a l  p u r -
p o s e s ,  s i n c e  i n  t a c h i s t o s c o p i c  w o r k  w e  a r e  o f t e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
s u b j e c t ' s  a b i l i t y  t o  r e t u r n  f i x a t i o n  t o  t h e  s a m e  p o i n t  o r  r e g i o n  i n  
t h e  f i e l d .  
A  m o r e  p r e c i s e  l e v e l  o f  d e t e c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  a s  p r o p o r t e d  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  l i t e r a t u r e  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  _A_ s t u d y_ d e s i g n e d  
i n  w h i c h  o n e  s i z e  s l i d e  w o u l d  b e  p r e s e n t e d  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  l e n s  
c o n d i t i o n s  m i g h t  b e  v a l u a b l e  i n  d e t e r m i n i g g  t h e  a v e r a g e  d e t e c t i o n  
- - - - - - - - - -
· l e v e l .  A l s o ,  a  s t u d y  i n v o l v i n g  o n l y  o n e  l e n s  c o n d i t i o n  a n d  s e v e r a l  
s i z e d  t a r g e t s  c o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a  d e t e c t i o n  l e v e l  f o r  s i z e .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a f f e c t s  t h e  s t i m u l u s  d e f i n i t i o n  b y  
a l t e r i n g  t h e  s t i m u l u s  t o  a c c o m m o d a t i o n ,  i n - f u t u r e - s t u d i e s - a n - -a v e r a g e  
# 1 4 J 3  s h o u l g _  ' Q g  __  : t a . k e n _ a t _  t h e  e n d - o f - t h e  s e r i e s  w i t h -- e a c h  sua~ e c t .  
T h i s  w o u l d  d e t e r m i n e  i f  t h e  a c c o m m o < i _a t i v : e _  l e : v : e l . h a d  c h a n g e d  a s  a n  
e f f e c t  o f  t i m e  a n d  t e s t  s e q u e n c e .  
T h e  s h a p e  o f  e a c h  c e n t r a l  f i g u r e  i n  e a c h  t a r g e t  w a s  n o t  c o n -
s i s t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  s e r i e s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  a u t h o r s  n o t e d  
,  
3 0  
. 3 1  
c u r v e d ,  c i r c u l a r  l i n e s  m a d e  u p  t h e  c e n t r a l  f i g u r e .  O t h e r  c e n t r a l  f i g u r e s  
w e r e  c o m p o s e d  o f  c u r v e d ,  a n g u l a r  l i n e s .  A n o t h e r  s t u d y  c o u l d  b e  d e s i g n e d  
t o  s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  d e g r a d i n g  t h e  p r o x i m a l  s t i m u l u s  o f  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e  b y  u s i n g  a  h o m o g e n e o u s  w h i t e  o r  f i g u r e d  f i e l d .  F i n a l l y ,  a s  a  
r e s u l t  o f  S t r a u s s  a n d  o t h e r s ,  a s  w e l l  a s  o u r  o~m w o r k ,  t h i s  t y p e  o f  t e s t  
n e e d s  t o  b e  s t u d i e d  t o  s h o w  t h e  r e s p o n s e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  a g e  b y  b o t h  
c r o s s - s e c t i o n  a n d  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s .  
. 3 2  
S l J M ! . ' f . A R Y  
T w e n t y  s u b j e c t s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  s t u d i e d  u s i n g  t h r e e  v a r i a b l e s  
~· 
r e l a t e d  t o  t h e  S t r a u s s  S e r i e s  T a c h i s t o s c o p i c  T e s t .  
1
W e  f o u n d  t h a t  a n -
g u l a r  s i z e ,  o p t i c a l  b l u r r i n g  o f  t h e  p r o x i m a l  s t i m u l u s  a n d  p r e - e x p o s u r e  
- " · · ·  · · · · - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;:;_~-- ·• "·"~· -· -
- w e r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  . l . ' ! n  g e n e r a l ,  c~ntral f i g u r e  r e s p o n s e s  d e -
_  c r e a s e d  a s  a~lar s i z e  Y § . _S  decr~sed. A l s o  o p t i c a l  b l u r r i n g  p r o d u c e d  
a  s i m i l a r  d e c r e m e n t  i n  r e s p o n s e s  t o  b o t h  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  
? , J  
f i e l d .  P r e - e x p o s u r e  t o  t h e  s e r i e s  w a s  f o u . . " l d  t o  g i v e  mor.e~corr..ect- r e -
n  
_ I  
s p o n s e s  o f  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d •  F i n a l l y ,  o u r  s a m p l e  
s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  b e g i n n i n g  t h e  s e r i e s  u n d e r _ c o n d i -
t i o n s  o f  b l u r  o r  c o n d i t i o n s  o f  c l a r i t y .  
• I 
( 
I 
P R E S E N T A T I O N .  O F  G R A P H S  
/  
G R A P H  N ' l J ' } f f i E R  1  
G r a p h  n u m b e r  1  i l l u s t r a t e s  t h e  e f f e c t  o f  p r e - e : > . . . 1 J o s i n g  t h e  s u b -
j e c t s  t o  t h e  n i n e  S t r a u s s  s l i d e s .  _9E~_!ho~~_!~~_p_9nses that_l!.~:r~ 
correct _~o b o t h  t h e  c e n t r a l  figuF~-~~~-~E~ p a t t e r n e d  f i e l d  a p p e a r  o n  
t h i s  g r a p h .  
~-----· 
P r e - e x p o s e d  g r o u p :  ( C I  a n d  C I I I )
1
•  E a c h  o f  t h e  t e n  s u b j e c t s  
3 3  
w a s  e x p o s e d  u n d e r  u n t i m e d  c o n d i t i o n s  t o  e a c h  o f  t h e  f u l l  s i z e  S t r a u s s  
s l i d e s .  E a c h  s u b j e c t  w a s  p r e s e n t e d  t h e  s l i d e s  a g a i n  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  f l a s h  ( 1 / 2 5  s e c o n d ) .  E a c h  s u b j e c t  v i e w e d  2 7  s l i d e s  i n  e a c h  l e n s  
c o n d i t i o n  ( 9 - f u l l ,  9 - h a l f ,  a n d  9 - q u a r t e r  s i z e  s l i d e s  r a n d o m l y  a r r a n g e d ) .  
W i t h  t e n  s u b j e c t s  v i e w i n g  2 7  s l i d e s  e a c h ,  a  t o t a l  o f  2 7 0  c o r r e c t  r e -
s p o n s e s  w a s  p o s s i b l e .
2  
N o n  p r e - e x p o s e d  g r o u p :  ( C I I  a n d  C I V ) 3 .  E a c h  o f  t h e  t e n  s u b j e c t s  
w a s  p r e s e n t e d  2 7  s l i d e s  i n  e a c h  l e n s  c o n d i t i o n  a s  a b o v e .  S l i d e s  w e r e  
p r e s e n t e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  f l a s h  ( 1 / 2 5  s e c o n d ) .  W i t h  t e n  s u b j e c t s  
e a c h  v i e w i n g  2 7  s l i d e s  a  t o t a l  o f  2 7 0  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w a s  p o s s i b l e  
u n d e r  e a c h  l e n s  c o n d i t i o n .  
1 .  C I  =  # 1 4 B ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  3 . 0 0 .  
C I I I  =  # 1 4 B  +  3 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B .  
2 .  2 7 0  a p p l i e s  t o :  # 1 4 B ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 .  
1 8 9  a p p l i e s  t o  # 1 4 B  +  3 . 0 0 .  S i n c e  o n l y  7  s u b j e c t s  
o u t  o f  2 0  v i e w e d  s l i d e s  u n d e r  # 1 4 B  +  3 . 0 0 ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  u s e  o n i y  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  c o u l d  s a -
s o l v e  t h e  t  s i z e  k n i f e  s l i d e  u n d e r  u n t i m e d  c o n d i t i o n s .  
. .  
I  
3 .  C I I  =  # 1 4 B ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  3 . 0 0 .  
C I V  =  # 1 4 B  +  3 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  2 . 0 0 ,  # 1 4 B  +  1 . 0 0 ,  # 1 4 B .  
P R E - E X P O S E D  V S .  N O N - E X P O S E D  
A C C O R D I N G  T O  L E N S  C O N D I T I O N  
3 4  
P e r c e n t  c o r r e c t  t o  b o t h  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d  o u t  o f  ~79~ ~ossible: 
G r o u p  
P r e  
N o n  
i 1 £ &  
3 0 . 0 %  
9 . 3 %  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
1 6 . 3 %  
4 . 1 %  
# 1 4 B  +  2 . 0 0  
4 . 1 %  
1 . 1 %  
# 1 4 B  +  3 , 0 0  
0  
0  
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G R A P H  N U MB E R  2  
G r a p h  n u m b e r  2  i s  a  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  G r a p h  n u m b e r  1 .  T h e  
a u t h o r s  s e p a r a t e d  t h e  t o t a l  n u m b e r  c o r r e c t  r e s p o n s e s  b y  s.!~de __  s i z e .  
A g a i n · " c o r r e c t "  m e a n s  b o t h  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  p a t t e r n  f i e l d  w e r e  
.- - - - - . .  - - -
i~e~tified c o r r e c t l y .  
A c u i t y  w a s  b a s e d  o n  v i e w i n g  t h e  s a i l b o a t  a t  2 0  i n c h e s .  
1  = F u l l  =  2 0 / 1 8 5 0  LM '  " . : : ,  ' - '  .._~ 
, . ,  
t  =  H a l f  =  2 0 / 7 1 3  . c , r . ,  ( 1 / ' - t .  
t  =  Q u a r t e r  =  2 0 / 3 2 0  -
W i t h  1 0  s u b j e c t s  i n  e a c h  g r o u p  e x p o s e d  t o  9 - F u l l ,  9-F~lf, a n d  
9 - Q u a r t e r  s i z e  s l i d e s ,  a  t o t a l  o f  9 0  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  p o s s i b l e  
f o r  e a c h  s l i d e .  
P R E - E X P O S E D  V S .  N O N - E X P O S E D  
A C C O R D I N G  T O  S I Z E  A N D  L E N S  C O N D I T I O N  
P e r c e n t  c o r r e c t  t o  b o t h  f i g u r e  a n d  p a t t e r n e d  f i e l d  o u t  o f  9 0  p o s s i b l e :  
# 1 4 B  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
/ / 1 4 B  +  2 . 0 0  
G r o u l 2 .  F u l l  Ha l f  
Q u a r t e r  
F u l l  
H a l f  Q u a r t e r  
F u l l  H a l f  
Q u a r t e r  
P r e  
4 7 . 8 %  
3 3 . 3 %  
8 . 9 %  
3 1 . 1 %  
1 3 . 3 %  
4 · 4 %  
1 2 . 2 %  
0  
0  
N o n  
2 1 . 1 %  
' 6 . 7 %  
0 . 0 %  1 2 . 2 %  0 . 0 %  
o . O %  
3 o 3 %  
0  0  
r  
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G R A P H  N U N B E R  3  
T h i s  g r a p h  c o m b i n e s  b o t h  p r e - e x p o s e d  s u b j e c t s  a n d  n o n  p r e - e x p o s e d  
s u b j e c t s .  W i t h  2 0  s u b j e c t s 1  e a c h  v i e w i n g  2 7  s l i d e s ,  5 4 0  r e s p o n s e s  w e r e  
r e c o r d e d  f o r  e a c h  l e n s  c ; n d i t i o n .  R e s p o n s e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  s t a t e d .
2  
1 .  O n l y  7  s u b j e c t s  v i e w e d  t h e  s l i d e s  i n  l e n s  c o n d i t i o n  # 1 4 B  +  3 . 0 0 .  
W i t h  7  s u b j e c t s  e a c h  v i e w i n g  2 7  s l i d e s  a  p o s s i b l e  1 8 9  r e s p o n s e s  
w e r e  r e c o r d e d .  
2 .  _B o t h  =  C . . e n t r a l  f i g u r e  a n d  2 a t t e r n  f i e l d _ s _e e n .  
, . : _ ·  - - - - -
( j ) =  C~~Jira~fig~re o r  pa:~-~eld s e e n .  
~~ = N e i t h e r  c e n t r a l  figur~ n o r  p a t t e r n  f i e l d  n o r  i n c o r r e c t  
~- ~---- - -- -- - -- -- _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _______...~--~- - - -
r~sponse r e p o r t e d .  
A l l  s i z e s  w e r e  c o n s i d e r e d .  
R E S P O N S E  V S  •  P L U S  L E N S E S  
P e r c e n t  r e s p o n s e  t o  B o t h ,  F i g u r e  o r  p a t t e r n e d  f i e l d ,  o r  L i g h t  o u t  o f  
5 4 0  p o s s i b l e :  ( N o t e :  I n  # 1 4 B  +  3 . 0 0  t h e r e  w e r e  o n l y  1 8 9  p o s s i b l e )  
R e s n o n s e  
B o t h  
F i g u r e  o r  
P a t t e r n e d  
F i e l d  
L i g h t  o r  
I n c o r r e c t  
t 1 M l  
1 9 . 3 %  
3 2 . 4 %  
4 7 . 9 6 %  
# 1 4 B  +  1 . 0 0  
1 0 . 2 %  
2 1 . 1 %  
6 8 . 7 %  
# 1 / t . B  +  2 . 0 0  
# 1 4 B  +  3 . 0 0  
2 . 6 %  
0 . 0 %  
1 0 . ' 7 %  
1  . 1 %  
8 6 . 7 %  
9 8 . 9 %  
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G R A P H  N U N B E R  4  
T h i s  g r a p h  r e p r e s e n t s  a  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  G r a p h  n u m b e r  3 .  
H e r e  v e  h a v e  s e p a r a t e d  t h e ( t  r e s p o n s e  o t _ G r. § , p h  n u m b e r  3  t o  s h o ' W '  m o r e  
- - - . . _ _ _  
c l e a r l y  t h e  e f f e c t  o f  p l u s  l e n s  t o  t h e  r e s p o n s e  o f  c e n t r a l  f i g u r e  a n d  
p a t t e r n  f i e l d .  
F I G U R E  V S .  P A T T E R N E D  F I E I D  
A C C O R D I N G  T O  L E N S  C O N D I T I O N  
P e r c e n t  f i g u r e  o r  p a t t e r n e d  f i e l d  b a s e d  o n  t o t a l  n u m b e r  r e s p o n s e s  t o  
f i g u r e  o r  p a t t e r n e d  f i e l d  i n  e a c h  l e n s  c o n d i t i o n :  
R e s p o n s e  
P e r c e n t  
F i g u r e  
P e r c e n t  
P a t t e r n e d  
F i e l d  
T o t a l  N o .  
R e s p o n s e s  
l t U &  
1 0 . 3 %  
8 9 . ' 7 %  
1 7 5  
l i l 4 B  +  1 , 0 0  
1 1 . 4 %  
8 8 , 6 %  
1 1 4  
# J f r B  +  2 , 0 0  
# 1 4 B  +  3 , 0 0  
3 . 4 %  
o . O %  
9 6 . 6 %  
1 0 0 . 0 %  
5 8  2  
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G R A P H  N U M B E R  5  
T h i s  g r a p h  i s  a  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  g r a p h  n u m b e r  4 .  H e r e  
w e  s e e  w h i c h  s i z e  a p p e a r s  t o  p l a y  t h e  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  r e s p o n s e  
o f  f i g u r e  o r  p a t t e r n e d  f i e l d .  
4 2  
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G R A P H  N U M B E R  6  
T h i s  g r a p h  r e p r e s e n t s  a  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  G r a p h  n u m b e r  3  
H e r e  w e  h a v e  t r i e d  t o  s h o w  t h e  e f f e c t  o f  p l u s  l e n s e s  o n  t h e  d e t e c -
t i o n  l e v e l .  B y  d e t e c t i o n  l e v e l  w e  m e a n  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  a  p e r s o n  
m a y  ~istinguish b e t w e e n  a  v a g u e  s o m e t h i n g  a n d  n o t h i n g  o r  l i g h t .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  g r a p h  a r e  t h o s e  r e s p o n s e s  w h i c h  w e r e  n e i t h e r  
c o r r e c t  a s  t o  f i g u r e  o r  g r o u n d .  
" '  
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Respons e of"nothing, flash of light, etc.~ 
Response of "something , patternJ etc." 
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Lens Control 
4 6  
B I B L I O G H A P H Y  
1 .  B i t t e r m a n
1  
K r a u s k o p f  a n d  H o c h b e r g ,  " T h r e s h o l d  f o r  V i s u a l  F o r m :  A  
D i f f u s i o n  M o d e l ,
1 1  
A m .  J o u r .  P s y c h . ,  J u n e ,  1 9 4 4 .  
- - - - -
2 .  F r y ,  G l e n n  A . ,  " T h e  R e l a t i o n  o f  t h e  C o n f i g u r a t i o n  o f  B r i g h t n e s s  
C o n t r a s t  B o r d e r  t o  I t s  V i s i b i l i t y , "  J .  Q p t .  S o c .  P~., 3 7 ,  1 9 4 7 .  
3 .  G i b s o n ,  J a m e s  J . ,  T h e  P e r c e n t i o n  o f  t h e  V i s u a l  W o r l d ,  H o u g h t o n  ~dfflin 
C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 5 0 .  
4 .  G r a h a m ,  B r o w n  a n d  M o t e ,  
1 1
T h e  R e l a t i o n  o f  t h e  S i z e  o f  S t i m u l u s  a n d  
I n t e n s i t y  T h r e s h o l d s  f o r  R e d  a n d  V i o l e t  L i g h t , "  J o u r .  o f  E x p .  
P s y c h . ,  2 4 ,  1 9 3 9 .  
5 .  H a y n e s ,  H a r o l d  H . ,  U n p u b l i s h e d  L e c t u r e  N o t e s  - 1 9 6 8 .  
6 .  R o b i n s o n ,  E d w a r d  J . ,  
1 1
T h e  P r o b l e m  o f  F o r m  P e r c e p t i o n  i n  V i s u a l  
P e r c e p t i o n ,  
1 1  
A . m .  J .  O n  t o m .  &  A r c h .  A m .  A  c a d .  O p t o m . ,  3 2 ,  
N o v . ,  1 9 5 5 .  
7 .  S t r a u s s ,  A l f r e d  A .  a n d  K e p h a r t ,  N e w e l l  C . ,  ~ychopathology a n d  E d u c a t i o n  
o f  t h e  B r a i n - i n j u r e d  C h i l d ,  G r u n e  a n d  S t r a t t o n ,  N e w  Y o r k  a n d  
L o n d o n ,  1 9 5 5 .  
8 .  S t r a u s s ,  A l f r e d  A .  a n d  L e h t i n e n ,  L a u r a  E . ,  P s 1 r c h o p a t h o l o g y  a n d  
E d u c a t i o n  o f  t h e  B r a i n - I n j u r e d  C h i l d ,  G r u n e  a n d  S t r a t t o n ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 4 8 .  
9 .  V e r n o n ,  M .  D . ,  A  F u r t h e r  S t u d y  o f  V i s u a l  P e r c e p t i o n ,  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k
1  
1 9 5 2 .  
1 0 .  W e r n e r ,  H .  a n d  S t r a u s s ,  A l f r e d  A . ,  " P a t h o l o g y  o f  F i g u r e  - B a c k g r o u n d  
R e l a t i o n  i n  t h e  c h i l d , "  J .  A b n o r m .  S o c .  P s y c h o l . ,  ,  3 6 ,  1 9 4 1 .  
